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РАЗРАБОТКА АСУ СУШИЛЬНОЙ КАМЕРЫ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

ɋɭɲɤɚ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɩɢɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɭɞɚɥɟɧɢɢ ɜɥɚɝɢɢɡ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢɫɩɚɪɟɧɢɟɦ ɋɭɲɤɭ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɩɢɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ
ɞɜɭɦɹ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ² ɧɚ ɨɬɤɪɵɬɨɦ ɜɨɡɞɭɯɟ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɚɹ
ɫɭɲɤɚɢɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɦ²ɜɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯɫɭɲɢɥɶɧɵɯɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯɤɚɦɟɪ















ɫɤɢɯ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɢ ɤɢɬɚɣɫɤɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɩɨ ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ ɦɚɥɨɣ
ɞɨɦ ɫɪɟɞɧɟɣ ɞɨɦ ɛɨɥɶɲɨɣ ɞɨɦɢɨɱɟɧɶɛɨɥɶɲɨɣ ɞɨ
ɦɟɦɤɨɫɬɢ
ɋɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɚɜɬɨɪɚ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɢ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɜ
ɷɬɢɯ ɫɭɲɢɥɶɧɵɯ ɤɚɦɟɪɚɯ >@ Ɉɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɢ ɫɭ
ɲɢɥɶɧɵɯ ɤɚɦɟɪ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪ +RO]PHLVWHU ɢɬɚɥɶɹɧɫɤɨɣ ɮɢɪɦɵ
/RJLFDɢɥɢɥɢɰɟɧɡɢɨɧɧɵɟɤɨɩɢɢɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪɨɜɞɪɭɝɢɯɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣɬɚ
ɤɢɯɤɚɤɤɨɦɩɚɧɢɹ©ɄɨɜɪɨɜɫɤɢɟɤɨɬɥɵªɊɨɫɫɢɹɩɨɥɶɫɤɢɟ+DPHFK/XNDɢ
ɩɪ Ʉɢɬɚɣɫɤɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ ɩɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɜ Ɋɨɫɫɢɸ ɫɭɲɢɥɶɧɵɟ ɤɚɦɟɪɵ
ɢɬɚɥɶɹɧɫɤɢɯ ɛɪɟɧɞɨɜ 1DUGL ,QFRPDF 6S$ %DVFKLOG ɤɚɦɟɪɚ 579







ɬɪɟɛɭɟɦɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚɦɚɬɟɪɢɚɥɚȾɥɹ ɷɬɨɝɨ ɜɲɬɚɛɟɥɟ ɜɵɫɭɲɢɜɚɟɦɨɝɨɩɢ
ɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɟɞɚɬɱɢɤɢВɂɡ
ɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɞɚɬɱɢɤɢА ɪɢɫɭɧɨɤ ɜɵɞɚɸɬ ɜ ɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪ ɫɢɝɧɚɥ ɨ ɪɚɜɧɨ















































ɉɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ ɜɯɨɞɧɵɯ ɫɢɝɧɚɥɨɜ A B ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɧɚɫɬɪɨɣɤɚ Ⱥɋɍ
ɫɭɲɢɥɶɧɨɣɤɚɦɟɪɵɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɣɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɧɚɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟɦɟɯɚ
ɧɢɡɦɵɩɨɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɦɭɚɥɝɨɪɢɬɦɭ
ɊɚɡɪɚɛɨɬɤɚȺɋɍ ɫɭɲɢɥɶɧɨɣ ɤɚɦɟɪɵ ɩɢɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɟɦɨɣ





 Ȼɨɥɞɵɪɟɜ ɉȼ ɋɭɲɤɚ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨɞ
ɪɟɞɉȼȻɨɥɞɵɪɟɜɋɉɛɉɊɈɎɂɄɋɫ
ɊɚɫɟɜȺɂɋɭɲɤɚɞɪɟɜɟɫɢɧɵɆȼɵɫɲɲɤɫ
 ɋɤɭɪɚɬɨɜ ɇȺ Ɉɛɡɨɪ ɤɚɦɟɪ ɞɥɹ ɫɭɲɤɢ ɩɢɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ  Ʌɟɫɧɚɹ
ɢɧɞɭɫɬɪɢɹ Ⱦɟɪɟɜɹɧɧɨɟ ɞɨɦɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɜɵɪɚɫɬɚɟɬ ɜ ɞɜɚ ɪɚɡɚ ʋ 











ДЛЯ ЗАДАЧ ЛЕСНОГО МОНИТОРИНГА 

ɍɫɩɟɲɧɨɟɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɥɟɫɚɦɢ ɡɚɜɢɫɢɬɨɬɦɧɨɠɟɫɬɜɚɮɚɤɬɨɪɨɜ ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟɢɩɨɝɨɞɧɵɯɤɨɬɨɪɵɟɜɥɢɹɸɬɧɚɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟɥɟɫɧɵɯɩɨɠɚɪɨɜɌɚ
ɤɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɤɚɤ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɡɞɭɯɚ ɢ ɩɨɱɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ
ɜɨɡɞɭɯɚ ɢ ɩɨɱɜɵ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɩɪ ɩɪɟɞɫɤɚɡɵɜɚɸɬ ɩɨɠɚɪɨ
ɨɩɚɫɧɭɸɫɢɬɭɚɰɢɸɜɥɟɫɧɨɣ ɡɨɧɟ >@ɂɦɟɹɞɚɧɧɵɟɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹɯɩɟɪɟɱɢɫ
ɥɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɦɨɠɧɨ ɭɫɩɟɲɧɨ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ ɢ ɧɟ ɞɨɩɭɫɬɢɬɶ
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹɥɟɫɧɨɝɨɩɨɠɚɪɚȾɥɹɷɬɨɝɨɧɭɠɧɵɩɪɢɛɨɪɵɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ
ɜɥɟɫɧɨɣɡɨɧɟɩɨɷɬɨɦɭɞɚɧɧɵɣɩɪɨɟɤɬɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹɜɤɭɪɫɨɜɨɣɪɚɛɨɬɟ
Ɋɚɛɨɬɵ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɦɟɬɟɨɫɬɚɧɰɢɣ ɜ ɥɟɫɭ ɩɨ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɸ
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɩɨɠɚɪɨɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɜ Ɇɚɫɫɚɱɭɫɟɬɫɤɨɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ
ɢɧɫɬɢɬɭɬɟɫɨɜɦɟɫɬɧɨɫɮɢɪɦɨɣ9ROWUHH3RZHU>@ɇɚɤɚɮɟɞɪɟȺɉɉɍȽɅɌɍ
ɞɨɰɟɧɬɨɦ ȼȼ ɒɢɩɢɥɨɜɵɦ ɜ  ɢ ɝɝ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɵ ɨɩɢɫɚɧɢɹ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɢɚɥɝɨɪɢɬɦɪɚɛɨɬɵɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹɥɟɫɧɵɯɩɨɠɚɪɨɜ>@
Ɋɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɚɹɦɟɬɟɨɫɬɚɧɰɢɹɢɦɟɟɬ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɞɚɬɱɢɤɨɜɞɥɹɧɟ
ɩɪɟɪɵɜɧɵɯɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɢɡɦɟɪɟɧɢɣɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣɡɚɩɨɝɨɞɨɣɢɤɥɢ
ɦɚɬɨɦɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟɫɪɨɤɢɩɨɟɞɢɧɨɣɦɟɬɨɞɢɤɟɜɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣɩɨɫɥɟ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
